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1 Faisant suite à un séminaire sur le rôle des émotions dans l’art organisé à l’Université
Aix-Marseille,  ce  petit  ouvrage  coordonné  par  Sylvie  Coëllier  est  composé  de  cinq
articles consacrés successivement à une approche philosophique (due à Michel Guérin,
« Le Cœur double et la création », p. 7-25), artistique (Sylvie Coëllier, « L’Art, l’émotion,
les  médias »,  p. 27-43),  cinématographique  (Caroline  Renard,  « Emotion-Cinéma »,
p. 45-60),  théâtrale  (Jean  Dieuzayde,  « L’Emotion,  malgré  tout »,  p. 61-75)  et  enfin
musicale (Jacques Amblard, « Remarques au sujet des émotions dans les musiques du
XXIe  siècle »,  p. 77-91).  Chaque  texte,  à  l’exception  de  celui  de  Michel  Guérin,
commence par un récapitulatif historique avant de questionner les pratiques esthético-
émotionnelles contemporaines. On comprend par cette forme répétitive et didactique
qu’il s’agit d’ouvrir un chantier de réflexion qui risque de prendre une grande ampleur
tant il est vrai que nous « sommes sans doute à un moment de l’histoire du sensible
particulièrement complexe à démêler et à clarifier » (Jean Dieuzayde, p. 61).  De fait,
après  une  seconde  moitié  du  XXe  siècle  marquée,  dans  les  pratiques  artistiques
savantes, par une méfiance radicale à l’égard des émotions en contrecoup à leur sur-
exploitation par les  médias populaires,  ces  dernières années ont vu l’émergence de
nouvelles stratégies affectives. Sylvie Coëllier, notamment, montre très bien à propos
des  Beaux-Arts  comment  des  installations  récentes  (de  Maurizio  Cattelan,  Thomas
Hirshhorn,  Adel  Abdessemed),  au  lieu  de  récuser  toute  émotion,  tablent  sur  une
complexification des affects, réflexes portés par les flux médiatiques dominants comme
geste de résistance à ces mêmes médias (Sylvie Coëllier, p. 37-43). Cela remet du même
coup en évidence l’une des fonctions premières de l’art, à savoir la médiatisation des
émotions  et  le  processus  par  lequel  elles  deviennent  recevables,  c’est-à-dire
compréhensibles  et  acceptables,  par  la  société  (Michel  Guérin,  p.18-25).  Malgré une
certaine  inégalité  des  articles,  l’ensemble  forme  un  viatique  appréciable  pour  qui
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oriente  ses  recherches  vers  les  esthétiques  émotionnelles  contemporaines  et  laisse
espérer l’initiative de travaux similaires à propos des pratiques populaires.
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